




Za usvajanje informacija pisani tekst ima
glavnu ulogu kako u procesu obrazovanja
tako i u wakodnevnom Zivotu. Stoga se
ditanje srnatra wojevrsnim oblikom prima-
nja informacrja, a nosioci informacija su
slova.
Osobe normalna vida koriste $Jstave
vizualno emeljenih pisama, dok sliiepim
liudima pismenu komunikaciju omoguduje
taktilno temeljern Brailleovo pismo. Ovo
potonje op6enito je prihvadeno kao najpri-
kladniii sustav pisma za slijepe prije ne5to
vi5e od sto pedeset godina. Ubrzo kad je
Brailleovo pismo uvedeno kao obavezan
kod za pismenu komunikaciju u ustanove
za odgoj i obrazovanje slijepih, ono je
pubudilo zanimanje niza istraZivada. Do-
stuprn literatura o istraZivanjima vezanim
uz taj sustav pisma ukazuje da su istrazivadi
ispitivali taktilno osjetilo kao senzorni
ulaz u proce$ ditanja Brailleova pisma,
te sam nadin ditanja s namjerom da utvrde
zakonitosti tog procesa i prilonesu njego-
voj efikasnosti.
PREGLED LITERATURE O PROCESU CITANJA
BRAILLEOVA PISMA DO 1977.
SA2ETAK
Oval dlanak predstavlja pregled dostupne strane literature o 6itaniu Brailleova pisma. Prikazani
radovi odnose se na poiedine aspekte Citanja takva pisma. Tako su nalprile prikazani rezultati nekoliko
istralivanja vezanih uz taktilno osietilo kao senzorni ulaz za Brailleov sustav znakova. Zatim slijede
istralivanja u kojima je analizirana upotreba liieve i desne ruke u toku samog ditania, te utjecaj uvje-
lbavanja na brzinu i todnost ditanja Brailleova pisma.
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Rezultati istraiivania stranih autora
relevantnih za owjetljavanje problema
vezanih uz proces ditanja Brailleova pisma
izvedeni su u razliditim sociokulturnim
i iezidnim uvjetima i ne mogu se nekri-
tidki smatrati pokazateljima stvarnog stanja
u naiim uvjetima. Metlutim, poznavanje
tih rezultata moie Uiti temelj za postavlja-
nje hipoeza za istraZivanja e vrste u nas.
Taktilno osjetilo kao senzorni ulaz
prilikom ditanja Brailleova pisma prouda-
vali su Bliss i Kotowski (19621. Onisu poSli
od poznatih dinjenica da receptori za dodir
(Pacinijeva i Meisnerova tjele5ca) reagiraju
na podetak i kraj mehanidkog podraiaja
te da do reakcije dolazi tek u neposrednom
kontaktu s podraiajem.
Zanimao ih ie tip adekvatne stimulaci-
je za uktilno osjetilo na iagodicama pr-
stiju kako bi optimizirali njegove karakte-
ristike. Utvdili su da st ispitanici mogli
na jagodici prsta identificirati matricu di-
menzija 3x3 podraZaja, te su zakljuCili da
je uvjet za bolje i brZe primanje informci-
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ja sloZenije taktilno podraZivanje nego
5to to omogu6uju znakovi Brailleova sus-
tava.
Foulke i Warm (1966) ispitivali su utje-
caj dva informac'rjska parametra, komplek-
snost i redundancu, na prepoznavanje
merri6kih oblika taktilnim putem. Pri
tom kompleknost predstavlja informacij-
ski sadrZaj oblika, a redundanca je proiz-
vedena ograniienjima u odabiranju oblika
iz populacije kojoj pripadaju. Autori su
Zeljeli ustanoviti da li ta dva informacij-
ska parametra, koji su se pokazali kao kri-
tidne varijable u percipiranju vizualnih
formi, imaju takotler vaZnost u percipira-
nju taktilnim putem. PodraZafi su bile
izbodene todkice, a za visinu i razmak
metlu njima kori5tene su standardne vri-
jednosti za Brailleovo pismo. Organizi-
rane su tako da su tvorile matrice podra-
Zaja vefidine 3x3, 4x4,5x5, i 6x6 todkica.
Mjerila se brzina i todnost u prepoznava-
nju prezentiranih oblika. Uzorak su dini-
la 24 slijepa ispitanika i 24 ispitanika
intaktna v'rja.
Dobiveni rezultati pokazali su da efi-
kasnost sliiepih ispitanika opada s pove-
6anjem kompleksnosti podraZaja, i da je
ef ikasnost bila veca ako se sloZenost
oblicima povecavala sludajnim redosli-
jedom.
Usporedbom rezultata slijepih ispitanika
i onih normalna vida pokazalo se da su
ovi prvi opdenito bolii u oba parametra
s obzirom na brzinu i todnost odgovora.
To e obja5njava time 3to sr svi slijepi
ispitanici vje$to ditali Brailleovo pismo,
dok je ta vjeStina videiim ispitanicima ne-
dostajala. Kako s.r upotrijebljeni podraia-
ji bili analogni Brailleovim znakovima,
v jerojatrro je pozitivni transfer pridonio
superiornijim rezultatima grupe slijepih
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ispitanika-.
Henderson (1966) je istraZivala vaZnost
taktilne diskriminacije u ditanju Braille-
ova pisma. Na uzorku udenika od lll do
Vl razreda ispitala je efekt treninga na br-
zinu prepoznavanja pojedinog Brailleovog
znaka kao i na todnost cjelokupnog pro-
cesa ditanja. Rezultati su pokazali da je
,,pove6ana brzina identif ikac'tje izoliranih
Brailleovih znakova povezana sa znadaj-
nim povecanjem brzine i todnosti proce-
sa ditanja uop6e" (str. 10). Eksperimental-
na grupa je na kraju treninga smanjila oko
42 posto vrijeme potrebno za 6itanje, a
broj pogre5nih identifikacija znakova oko
82 posto.
Umsted 119721 je na uzorku od 72
ispitanika, udenika osnovne 5kole za sli-
jepe, vjeZbao prepoznavanje pojedinih Bra-
illeovih znakova, diiela rijedi i cijelih rijedi.
Rezultati u tom eksperimentu slaiu se s
nalazima Hendersnove, budu6i da ie i
Umsted dobio statistidki znadajno poveca-
nje brzine i todnost u ditanju u toku pro-
cesa uvjeZbavanja.
I Flaninghan i Joslin (1969) su na uzor-
ku od 27 slijepih ispitanika kronoloSke
dobi od 110 do 212 mjeseci ispitivali utje-
caj vjeZbanja na brzinu ditanja Brailleova
pisma. Dobili su statistidki znadajno po'
vedanje brzine ditanja kao funkciju trenin'
ga.
Troxel (1967) le mjerio brzinu ditanja
Brailleova pisma, i to na dva nadina: utvr-
dio je brzinu identif iciranja svakog slova u
sastavu riie6i, te brzinu ditanja rijedi kao
cjeline. Dobiveni podaci pokazali sr da je
brzina 6itanja, ukoliko su ispitanici morali
identificirati svako slovo u rijedi, iznosila
18 riiedi na minutu. Kad se mjerila brzina
ditanja cijelih rijedi, post'gnuta je brzina
od 44 rijedi na minutu.
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T. Heller (u Kusajima, 19701 prouda-
vao je nadin ditanja Brailleova pisma. On
je wrdio da prilikom ditanja tog pisma jed-
na ruka percipira analitidki, a druga sinte-
tidki. Koordinacijom i kooperacijom obiju
ruku odvija se ditanje pisma za slijepe. Pre-
ma Helleru ulogu analizaora imaju prsti
lijeve ruke, koju ditatelj pokrede sporijim
tempom, a prsti desne ruke koji se krecu
brle imaju sintetidku ulogu. Spajanjem
ta dva podraZaja omoguduje se percepcija
znakova Brailleova pisma kao i sam proces
d itanja.
Kusajima (1970) je eksperimentalno
provjerio Hellerove postavke o razliditim
ulogama lijeve i desne ruke u ditanju pisma
za slijepe. Na 164 slijepa udenika krono-
loSke dobi od 11 do 21 godine pratio je
kretanje prstiju prilikom ditanja. Utvrdio
le da s prsti liieve i desne ruke pokredu
na isti naiin i da im se ne mogu pripi-
sati razlidite uloge.
Biirklen (19171 je takocler analizirao
pokrete ruku prilikom ditanja Brailleovog
pisma. Na uzorku od 66 ispitanika utvrdio
ie da fe sr,mo 1/4 uzorka ditala jednakom
vjeitinom i lijevom i desnom rukom. Pro-
marajudi kojim su se prstima ispitanici
najde5de slu2ili, Btirklen je utvrdio da su
najdd6e kori3teni kaZlprsti lijeve i desne
ruke, dok su se srednjim prstima sluZili
rjede. Ostali prsti i lijeve i desne ruke
nisu imali nikakvu ulogu u ditanju Bra-
illeova pisma,
Osim oga Biiklen je naho da je u ovoj
grupi ispitanika b'rzina ditanja bila tri do
detiri puu manja od brzine ditanja u vi-
dedih ljudi.
Felden (1955) le u analizi ditanja Bra-
illeova pisma poSao od prepostavke da
slijepi ditatef jagodicom prsta pokriva sa-
mo jedno slovo. Medutim, ditanje ima
smisla tek ako se zahvati cijela rije6, od-
nosno redenica kao cjelina. Zato on smatra
da slijepi u toku ditanja swara specif idnu,
taktilnu sliku rijedi. Znadenje taktilne sli-
ke rijedi treba dalje istraiivati s aspeKa
ef ikasnosti ditania sliiepih.
O nadinu ditanja Brailleova pisma pisao
je i Lowenfeld (1969). On je takocler na-
Sao da sliiepi u oku ditanja brzo prelaze
s jednog slova na drugo jagodicom kojom
6itaju. Tako se postiie pretapanje slova u
cjelinu koja ima znadenje za ditatelja.
Uz to slijepi mora imati razvijenu motorru
sposobnost za utvrclivanje poloiaja ru ku
kako bi lijeva ruka zapodela s ditanjem
novog reda istovremeno kad desna zavria-
va prethodni red.
Ulogu lijeve i desne ruke u procesu di-
tanja pisma za slijepe analizirala je i Maxfi-
eld (1928). Ona je prona5la da su ditatelji
koji se koriste s obje ruke u ditanju superi-
orniji onima koji se koriste samo jednom
rukom. Kad ie komparirala rezultate dita-
telja koii korisb sarno jednu ruku, utvrdila
je da zu bolji rezultat u bnzini i todnosti
postigli oni ditadi koji koriste desnu ruku,
fto je suprotno nalazu BiiLrklena.
Fertsch (15471 je ispitivala problem
dominantnosti ruku u procesu ditanja
Brailleova pisma. Citanje uzorka od 63
ispitanika snimila je na filmsku traku radi
objektivnije analize. Kriterij za odrecli,
vanje dominantne ruke bilo je vrijeme po-
trehro da se prodita odredeni tekst liie-
vom, odnosno desnom rukom.
eitataelj je imao dominantnu lijevu
iuku, ako mu je vrijeme za ditanje tom ru-
kom bilo 20 posto manje nego prilikom
ditanja desnom rukom. Ako je razlika u
vremenu izmetlu ditanja lijevom i desnom
rukom bila manja od 20 posto, znadilo je
da jednako dobro dita s obje ruke. Ove na-
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laze je usporedila s postignutom brzinom
ditanja. lspitanici koji su ditali s obje ruke
postigli str najvedu brzinu. Naimaniu brzi-
nu ditania imali sl ditaelji u koiih je lije'
va ruka bila dominantna, ako su ditali
jednom rukom.
Holland (1934) ie ispitivao odnos iz-
medu brzine ditanja Brailleova pisma i pri'
tiska prstiju na papir u toku ditanja. Uzo'
rak se sastoiao od 17 ispitanika. S obzirom
na uspjeSnost ditanla bili su podijeljeni u
dvije grupe - iednu grupu dinili su brZi a
drugu sporiji ditatelji. Rezultati su poKa-
zali da brZi ditatelji manje pritiS6u prsti'
ma u toku ditania nego spori. U svih ispi-
tanika pritisak prstiju na papir varirao je
u toku ditania iednog reda. Na podetku
reda pritisak je bio manli nego na kraju
reda.
Fertsch (1946) je takotler mjerila b'rzi-
nu ditanja pisma za slijepe na uzorku od
63 ispitanika razlidite kronolo5ke dobi
iz Skole internatskog tipa. Podijelila ih je u
dvije grupe u odnosu na uspjeSnost u dita'
nju. Komparirala je bzinu glasnog i tihog
ditanja i uwrdila je da je lrzina tihog di-
tanja ve6a u obje grupe ispitanika nego 3to
je to sludai s brzinom glasnog 6itania' U
grupi boliih ditatelia ispitanici su manie
varirali u oba nadina iitania nego u grupi
loSih ditatelia. Osim brzine, Fertsch je ana-
lizirala pokrete ruku ispitanika u toku di'
tanja. Uwrdila ie da u dobrih iitatelja ruke
funkcioniraiu nezavisno. Takvi ditatelii
desnom rukom proditaiu dvostruko vi5e
teksta nego lijevom rukom. U slabih di-
tatelia prsti liieve i desne ruke kredu se za'
jedno duZ cijelog reda i oni proditaju vrlo
malo tekta upotrebljavaju6i samo jednu
ru ku.
Kusaiima (1970) je u drugom'eksperi'
mentu prou6avao brzinu ditanja Brailleova
't14
pisma u ovisnosti o upotrijebljenim rukama
na grupi od 'l 2 ispitanika. lspitanici su naj-
priie ditali tekst s obje ruke. Nakon toga su
drugi Ekst slidne te2ine proditali jednom
rukom koju su sami odabrali. Komparira-
judi rezultate, utvrcleno je da su ditatelji
s iednakim uspjehom 6itali i s obie ruke
istovremeno i s jednom rukom. lz toga
Kusajima zaklju6uje da prsti liieve i desne
ruke imaiu iednako znadenje i da su prsti
jedne ruke omogu6ili uspjeSno ditanje'
lsti je autor analizirao pokrete prstiju
u toku jednog reda u ditanju Brailleovog
pisma s obje ruke na iednostavnom teksttl.
Na5ao je da su prsti liieve i desne ruke
imali motoridki odreclene zadatke. Kako
su bili dalje u redu i na stranici, pokreti
su s1/e vi5e automatizirali i stabilizirali.
Autor misli da tok ditanja ovisi o prstima
lijeve ruke, dok prsti desne ruke slu2e kao
kontrola.
Lowenfeld i suradnici (1969) analizi-
rali su brzinu ditanja s obzirom na upo-
trebu ruku na uzorku od 200 slijepih ude-
nika. Utvrdili su da nema statistidki znadaj-
ne razlike u brzini ditanja izmetlu ispitani-
ka koji se slu2e pri tome s obje ruke ili
samo desnorn ili samo lijevom rukom.
Hermelin i O'Connor (1973) su ispitivali
razliku u brzini ditanja Brailleova pisma na
16 slijepe djece kronolo5ke dobi od I do
10 godina i 15 odraslih u kojih se raspon
dobi kretao od 1 5 do 65 god ina i to s obzi-
rom na to da li upotrebljavaiu lijevu ili
desnu ruku. Pokazalo se da su djeca bila
brZa i sigurniia kada su ditala lijevom ru'
kom. U odraslih'nije bilo razlike, ali su
udinili manje pogreSaka kada su se sluZili
lijevom rukom.
Prikazana ispitivanja i dobiveni rezulta-
ti govore o odreclenim pristupima procesu
ditanja Brailleova pisma, Prema njima mo'
lr--
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2emo srnatrati da taktilno osjetilo kao
senzorni ulaz u primanju informacija ima
zadovoliavajude karakteristike za takvu
funkciju, premda je kod vecine liudi ono
neiskoriSteno. Brailleovo pismo je jedini
primler konstantne upotrebe ovog senzor-
nog modaliteta u komunikacijske svrhe.
Najde56e je ispitivan nadin ditanja Bra-
illeova pisma, upofeba ruku iprstiju,
te njihova uloga. Rezultati pojedinih auto-
ra prilidno se razilaze u razmatranju zna-
dajnosti upotrebe lijeve i desne ruke na
uspjeSnost ditanja sliiepih. U vezi s time
istraZivani zu pokreti ruku u toku ditanja
s namjerom da se pronatlu 5to ekonomidni-
ji nadini, jer to ima utjecaja na brzinu
ditanja. Dobiveni rezultati su vrlo kontro-
verzni, pa je u tom pravcu potrebno dalie
vrSiti ispitivanja.
Ovai pregled obuhvada istraZivanja koja
su izvrSena na angloameridkom i njemad-
kom jezidnom podrudju. U nas proces di-
tanja Brailleova pisma n'rje bio sustavnG)
ispitivan. Rezultati ispitivanja takve vrste
koji su dobiveni u na5im uvjetima bit 6e
prikazani u jednom od slijedeiih radova.
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A REVIEW OF LITERATURE REGARDING PROCES OF
READING BRAILLE TILL 1977.
Summary
This article is a review of available foreign literature regarding Braille reading-
The represented articles refer to different aspects of reading Braille. First are shown the results
of several studies about tactile organ of sense as a sensor €ntrance for the Braille system. Additio-
naf studies that are presented analyze usage of the right and left hand during the process of reading,
as well as the influence of training on speed and precision of reading Braille.
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